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ABSTRACT 
 
Nowadays advertising is a field that is progressing rapidly and is quite popular majors marked 
by numerous educational institutions both private and the country that opened specialization advertising. 
One of the positions in the field of advertising that quite popular is Art Director. The skill of art directing 
is a bit much has been represented in the department of Visual Communication Design or Graphic 
design. But it is sometimes still confused between the duties and role of an art director and a graphic 
designer. This article gives a general overview of what is meant by Art Director as well as roles and 
duties. 
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ABSTRAK 
 
Dewasa ini periklanan merupakan bidang yang cukup mengalami perkembangan yang cukup 
pesat dan merupakan jurusan yang cukup diminati ditandai dengan banyaknya institusi pendidikan baik 
swasta maupun negeri yang membuka peminatan periklanan. Salah satu jabatan di bidang periklanan 
yang cukup diminati adalah Art Director. Ilmu mengenai art directing memang sedikit banyak sudah 
terwakili oleh jurusan Desain Komunikasi Visual atau desain Grafis. Namun kadang masih rancu antara 
tugas dan peranan seorang Art Director dan seorang desainer grafis. Tulisan ini memberikan gambaran 
secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan Art Director begitu pula peranan dan tugasnya. 
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